

























原田さゆり *　犬飼智子 *　富田早苗 *　Archana Sherestha Joshi**
要旨　2012 年 3 月 24 日〜 30 日の日程で、ネパールにおいて AMDA　Hospital、難民キャンプ等の見学、
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　現在のスタッフ数は、医師 15 名、看護師 40 名で
ある。看護師は、女性で 20 〜 30 代が多く、50 代の
看護師もいる。勤務体制は 3 交替で、勤務時間は日

























　スタッフは、医師 3 名、看護師 3 名である。内
科、救急、事故などに対応している。妊婦健診は
行っているが、出産の場合は、車で 1 時間の位置に
























　 看 護 学 校 に お い て、「The nursing care for 



















　「Educat ion to mothers by midwives」、
「Education of Midwifery to students at Okayama 

































































　AMDA Hospital における手術件数は、年間 4000
件行われている。2006 年は約 3000 件と報告されて
おり、徐々に件数が増加している 3）。そのうち半数
は、帝王切開が占めている。
























































　AMDA Hospital では、出産数が１カ月に約 400


























































































































































































































































図 12　 Distribution of years of life lost by 
causes （2008）
表２　Health profile-Selected indicattors （WHO,2012）※
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